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(出所)中 村哲 『明治維新の基礎構造」未米祉,1968f1=,付 表より計算.
(注)A=ﾟ+C一 輸出慢,繰 綿換算.上 記の付表では国内需要量 ・生崖巌が1874年 以前についても推計さ
れているが,そ のもと1こなる国内綿花生産鑑の推計がほとんど史料の得られない中でなされているため,
ここでは取り上げない.
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図2藤 井村 ・忠岡村 ・助松村の位置(注:日 根
野村 は現在 の泉佐野市に な り、 この地図 のも う少
し南 になる)
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表1前 田家の取引量(全 体)及 び取引先別数量(村 別)[単 位:反]
慶応4年 2,390 藤 井 村:1,186西 内村:808そ の他:386不 明:10
明治2年 1,828 藤 井 村:736西 内村:530そ の他:500不 明:62
明治3年 1,324 藤 井 村:456西 内村:666そ の他:202不 明:0
明治4年 1,808 藤 井 村:624西 内村:1,008そ の他:90不 明:86
(注)そ の他 に含 まれ るのは、下松、上松、河合 、三 ヶ山、木積、尾生 、荒 木、田治米、岸城町、 北
町な ど南郡 内の村落 と、隣の 日根郡 の日根野村
表2前 田家 の月別取 引量[単 位:反]、 月別平均価格[単 位:匁]
慶応4年 明治2年 明治3年 明治4年
取引量 平均価格 取引量 平均価格 取引量 平均価格 取引量 平均価格
1月 80 35.4 482 73.7 60 79.4 108 76.0
2月 262 39.4 132 61.2 70 76.7 246 75.0
3月 250 39.6 190 86.3 72 72.8 222 72.1
4月 138 37.4 !92 85.4 64 66.6 118 63.4
閏4月 52 38.2
5月 32 39.2 36 84.2 6 72.5 30 64.0
6月 94 44.9 12 66.7 42 70.4 32 74.4
7月 222 48.3 82 81.4 30 73.0 230 69.2
8月 218 55.3 212 94.8 86 67.0 !30 64.7
9月 160 59.2 128 87.0 34 64.2 114 65.8
10月 56 55.1 34 73.1 12 66.3 74 63.4
閏10月 84 63.2
11月 222 61.6 132 75.4 336 73.5 192 70.5
12月 610 65.0 196 77.3 408 77.2 312 73.6
合計/年平均 2396 40.1 1828 78.9 1304 70.1 1808 69.3
表3前 田家の取引先上位3位 の変化
慶応4年 明治2年 明治3年 明治4年
藤井村 吉兵衛 156反 太助 86反 彦左衛門 60反 源六 106反
久右衛門 120反 源兵衛 76反 源六 60反 吉左衛門 92反
源六 102反 利右衛門 64反 源兵衛 52反 太助 80反
久右衛門 64反
計 29人 20人 16人 20人
西内村 安右衛門 118反 安右衛門 84反 安右衛門 78反 善作 116反
茂七 104反 茂七 40反 甚次 52反 茂七 76反
仁左衛門 74反 甚次 36反 善作 48反 安右衛門 74反
仁左衛門 48反
計 45人 40人 42人 55人
その他 沼村・常喜 54反 沼村・常喜 58反 沼村・常喜 50反 沼村・常喜 42反
河合・中右衛門 34反 尾生村 58反 沼村・伝兵衛 28反 沼村・伝兵衛 8反
沼村 ・又七 22反 沼村・花久 28反
八阪・才次郎 28反
計 46人 49人 15人 10人
(注)明 治3年 ・4年のその他 については、上位2位 以 外 は取引量が極端 に少ないため、省略 した。
表1～3と もに、慶 応4年 ～明治4年 「毛綿買 日記 」 よ り作成
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表4辻 家の取引先[小 買(木 綿屋)]上 位3位 とその取引量の変化(単 位:反)
明治11年 明治12年
和 半唐 合計 和 半唐 合計
内寄 1,814 1,922 3,736 辰次郎 1,538 3,376 4,914
高郎 1,686 1,724 3,410 内寄 2,010 2,356 4,366
喜七郎 1,640 1,200 2,840 喜七郎 1,328 1,606 2,934
●●o ● ●● ●o●
年取引量全体 13,928 8,984 22,912年取引量全体 8,965 13,182 22,147
明治13年 明治14年
和 半唐 合計 和 半唐 合計
内寄 1,810 1,844 3,654 内寄 1,940 2,946 4,886
辰次郎 348 !,876 2,224 木伊 1,060 1,060
長蔵 338 840 1,178 長蔵 302 840 1,142
o● ● 9● ■ ■ ● ● ●9● ロ● ●
年取引量全体 3,560 6,588 10,148年取引量全体 2,636 5,618 8,254
明治15年 明治16年
和 半唐 丸唐 合計 和 半唐 丸唐 合計
内寄 1,500 1,236 376 3,112 内寄 120 770 188 1,078
木伊 2,592 喜代松 38 582 120 740
庄三郎 46 338 92 476 寅吉 10 140 38 188
曹.● ■o, o● ● 9・ ・ ●o●
年取引量全体 4,222 3,224 658 8,104年取引量全体 298 1,566 430 2,294
[出所]川 上雅 「明治前期 泉州にお ける木綿仲買 の経営」、p.316・ 表4よ り作成
(宮本又 次編 『商 品流通の史的研究』 ミネル ヴァ書房、1967年)。 原史料 は、辻家 「木 綿揚利帳」。
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表5明 治12年 、辻家の農家 よ りの木綿 購入分[上 段 は日根野村 ・字別 集計、下段 は東上字 より購 入分の詳細](単 位:反)
月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
種類 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐 和 唐字 人数
東上 32 12422 4076 48122 76164 3862 1826 3028 98112 2078 2456 2434 4818 588798
中筋 18 324 826 2436 2232 6030 6一 42 4412 418 1818 22 1216 236196
新道出 19 224 1012 1018 244 3826 8一 104 420 一4 46 一2 一14 108154
西出 23 104 2410 2432 1638 2820 614 1020 1010 一2 一2 一 『 一2 128154
山出 9 12一 4一 1810 1822 2234 4一 一 一 24一 24 24 一2 一14 10690
田中 7 一6 2一 814 216 810 6一 一4 1026 一4 612 一10 一2 42104
久之木 11 8 一12 8 1016 66 一2 8一 218 44 4一 一 一 一2 3476
母山 5 14一 1g一 1020 88 10一 46 4一 14一 8一 一 い 一 一 一 一 9034
浦山 5 8 62 一26 一6 一32 一4 『 … 一g 一6 一2 一} }_ 694
野口 8 64 一4 4一 一 一 一16 一8 一 一 一10 一 … 一2 一 一 2一 1244
西上 8 10一 6一 64 4一 6一 一 一 一 一 42 44 一_ 一 一 一 一 4010
口出 10 一 一 一 一 一4 一 一 48 6一 6一 64 一 一 一 一 一 一 …_ 2216
その他 15 2820 20一 1016 438 188 一4 一 一 一4 一 一 一 冖 一 一 一 一 8090
不明 38 2810 122 2026 1668 2824 1426 1020 4020 1428 412 210 3010 218256
合計 208 28690 150144 182336 178452 266276 7290 8278 256246 56152 62114 2860 9278 1,7102,116
九兵衛 14一 418 S20 一38 一22 一g 24 226 212 12一 一 一 8一 52148
儀右衛門 12一 6一 412 418 一2 一6 一16 一38 一26 一8 一22 一 一 26148
仲右衛門 8一 一12 一28 一20 一10 44 4一 616 410 一10 一4 一 一 26114
栄 助 12一 10一 6一 24一 4一 2一 2一 204 _g 一6 一 一 一12 8030
弥 助 22 42 一12 612 一 一 _一 一 一 82 一10 一10 一 一 一_ 2050
清 市 122 一10 一10 210 一 一 一 一 一 一 6一 一2 一6 4一 一 一 2440
新左衛門 一10 2一 8一 62 一 一 一 一 一 一 一10 一2 一14 一_ 10一 2438
口右衛門 14一 2一 一} 6一 4一 2一 一 一 10一 一 一 2一 10一 4一 54一
源 次 8一 8一 8一 8一 8一 一 一 一 一 2一 6一 8一 一 一 一_ 56一
宮 内 6一 一 一 一 一 10一 一 一 _一 10一 10一 2一 一 一 一 『 14一 52一
安 次 8一 一2 一10 一10 _g 一4 一 一 一6 一4 一_ 一6 一 一 850
源 古 4一 8 66 一10 一6 }一 }㎜ 10一 … 一 一 一 一 一 2一 2230
笠 松 一2 一6 一8 一8 8一 2一 一 一 26 一4 一_ 一 一 一 一 1234
藤右衛門 6一 一16 一4 一 一 一 一 _一 2一 10一 一 一 一 一 一 一 一 一 1820
長 作 6一 2一 6一 2一 8一 一 一 一 一 一 一 2一 一 一 6一 一_ 32一
儀兵衛 一6 一2 一6 一10 2一 }一 一 一 2一 一 一 一2 … 一 一_ 426
その他 12一 2一 26 826 414 84 108 124 4一 2一 42 106 7s70
合 計 12422 4076 48122 76164 3862 1826 3028 100112 2078 2456 2434 4818 588798
(注)上欄その他は他村名あるいは表示外字名の記載があるもの、不明は肩書の記載がないもの。同字同名を同一人物として集計。辻家 「木綿反入帳」より作成。
和とは和糸のみで織られた木綿、唐とは輸入綿糸を経糸に用いた半唐木綿を示す。
[出所]川 上雅 「明治前期 泉州 にお ける木綿仲 買の経営」、p.318・ 表5(宮 本 又次編 『商品流通 の史 的研究』 ミネル ヴァ書房、1967年)
・原史料 は、辻家 「木 綿反入帳」。
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表6徳 兵衛家、販売先反数と主な取引先仲買商[単 位:反]
村内 岸和田 その他 不明 合計 判明する
仲買数
主な仲買(括 弧内は反数)
明治元年 48 48 96 0 192 6 吉井村 ・油屋才十郎(48)、
磯上村 ・万太郎(48)
明治2年 32 118 40 0 190 8
岸 和 田 ・金 屋(40)、 磯 上 村 ・
治郎 万(40)
明治3年(1870) 8 !68 8 0 184 z
岸 和 田 ・金 屋(40)、 岸 和 田 ・
中井(36)、 岸 和 田 ・鸛利(36)
明治4年 0 158 0 0 158 4 岸和 田 ・あ み嘉(24)、 岸 和 田 ・
中井(18)
明治5年 0 122 0 0 122 1 岸和 田 ・ふ じ定(76)
明治6年 0 188 0 0 188 2 岸和 田 ・ふ じ定(170)
明治7年 0 146 0 14 160 3 岸和 田 ・ふ じ定(122)
明治8年(1875) 0 110 40 0 150 2 岸和 田 ・ふ じ定(110)
明治9年 0 202 0 6 208 1 岸和 田 ・ふ じ定(202)
明治10年 0 194 8 0 202 4 岸和 田 ・ふ じ定(158)
明治11年 0 104 0 32 136 3 岸和 田 ・ふ じ定(104)
明治12年 0 208 10 162 380 4 岸和 田 ・ふじ定(208)、小瀬勘(134)
明 治13年(1880) 0 0 0 370 370 1 ふ じ徳(370)
明治14年 0 0 0 210 210 1 ふ じ徳(210)
明治15年 0 0 0 230 230 1 ふ じ徳(230)
(大阪府 立大 学 『歴史 研究』第34号 、[出所]岡 田光 代 「幕末～ 明治前 期 にお ける一農 家 の木 綿生 産」、p.44・ 表4
1996年)
図3明 治元 年～16年 、徳兵衛 家 木 綿販売反 数(単 位:反)
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表7商 品貿易(輸 入)に 関する金銀混計の修正[単 位:千 円]
修正前の輸入額 金貨1円に対する銀貨
平均相場(円)(4)
修正済輸入額
(2)x(4)+(3)=(5)輸入総額(1) 対金貨国(2) 対銀貨国及相手国不詳(3)
明 治7(1874)年 23,462 14,042 9,420 1.073 24,487
明 治8(1875)年 29,976 21,376 8,600 1.090 31,899
明 治9(1876)年 23,965 15,827 8,138 1.163 26,544
明 治10(1877)年 27,471 21,316 6,105 1.120 29,979
明 治11(!878)年 32,875 27,233 5,642 1.178 37,722
明 治12(1879)年 32,953 25,438 7,515 1.199 38,015
明治13(1880)年 36,627 28,964 7,663 1.194 42,246
明治14(1881)年 31,191 23,343 7,848 1.196 35,766
明治15(1882)年 29,477 20,460 8,986 1.191 33,354
明治16(1883)年 28,445 20,122 8,323 1.199 32,449
明治17(1884)年 29,673 19,822 9,851 1.199 33,617
明治18(1885)年 29,357 19,088 10,269 1.217 33,499
明治19(1886)年 32,168 20,799 !1,369 1.245 37,264
明治20(1887)年 44,304 29,794 14,510 1.297 53,153
[出所]山 本有造 『両か ら円へ』p.228・ 表6-7。 原資料 は、馬場正雄 ・建元 正弘 「日本 にお ける外国貿易 と経済成 長」
の付 表1(篠 原三代平 ・藤野正三郎編 『日本の経済成長』 日本経 済新 聞社、1967年)で あ るが、本表 は山本氏 に よる、
1874年 と1886年 のデータの再修 正後 の もので ある。
表8生 金巾輸入量・輸入額の変遷
横浜 神戸 1反 当た り価格(銭)
輸 入量(yard)輸入額(円) 輸 入 量(yard)輸入額(円) 横浜 神戸
1868(明 治 元)年 599,791反 1,775,649 26.6
1869年 449,686反 1,966,164 39.3
1870年 586,103反 2,037,904164,035反 24.0
1871年 1,148,171反 3,235,653240,597反 763,589 25.6 24.0
1872年 812,038反 2,156,34414,819,2341,265,512 24.1 26.2
1873年 28,386,9592,144,16718,990,0861,333,869 27.5 25.5
1874年 40,765,9392,999,20320,492,411,388,930 26.8 24.6
1875年 30,172,5502,187,721 3,261,055 808,647 26.4 22.2
1876年 43,300,9133,032,8959,753,000 703,695 25.5 26.2
1877(明 治10)年26,968,1111,855,3778,118,144 489,217 25.0 21.9
1878年 21,633,1201,473,08512,876,174 931,812 24.8 26.3
1879年 43,711,5472,86!,09318,231,5241,351,279 23.8 27.0
1880年 33,835,4402,262,81710,110,687 715,790 24.3 25.7
1881年 29,778,5921,966,0478,983,846 670,672 24.0 27.1
1882年 43,232,0712,811,5096,159,687 469,111 23.6 27.7
1883年 19,059,2681,187,9234,461,531 286,962 22.7 23.4
1884年 12,406,473 718,278 6,880,971 425,925 21.2 22.5
1885年 20,139,4021,151,6999,051,532 527,047 20.8 21.2
1886年 12,829,131 752,141 7,156,878 419,184 21.3 21.3
1887(明 治20)年14,773,757 873,50713,477,568807,245 21.6 21.8
[出所]『 大 日本 各港輸出入半年表』及 び 『大 日本各港輸 出入年表 』、 『横浜市史』 資料編2・ 日本貿易統計 か ら算出。輸
入額 はすべ て、表7の 建元推計 に従 い、F.0.B価 格 に換算 し直 してある。また、1反 あた りの価 格 とは、 日本式 の1反
当た りの価格 であ り、 その算出方法 は、川勝 平太 「明治前期 における内外綿布 の価格 」に拠 った。
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表10和 泉木綿の生産動向(単 位:千 反)
同業組合データ 和泉国 (泉北) (泉南)
1868年 頃 1,000
1873年 1,30000
1874年 s700
1877年 1,500
1878年 1,500
1879年 2,000
1880年 2,000
1881年 2,500
1882年 3,000
1883年 2,500
1884年 2,500 1,984 293 1,692
1885年 3,000 1,515 282 1,233
1886年 2,500 1,815 602 1,213
1887年 2,500 8,21700
1888年 3,000
1889年 3,000 3,099
1890年 4,000
1891年 5,000 2,605
1892年 5,000 3,724
[出所]谷 本雅 之 『日本 におけ る在 来 的経 済発 展 と織 物業 』名古 屋大 学 出版会 、
1998年 、p.197・ 表4-1
原資 料 は、『泉南 郡織 物同業 組合 沿革誌 』及 び、官 庁統計(1873・74年 は 『府 県
物産 表 』各年 版、1884・1885年 は 『大 阪府 勧 業 年表』7・8回 、1886年 は 『大
阪府 農商 工年報 』9回 、1887年 は 『大 阪府農 商要覧 』、1889・91・92年 は 『大 阪
府農 工商 統計年 報』12・14・15回
(注)① 和 泉 ・河内 の生産量 。
②過 大 と思わ れ るが 、そ のま ま掲 げ てあ る。
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